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同意を得た男性 2名 女性 5名 
（２） 食事調査および栄養計算 
平日 2日および休日 1日の計3日間 
 食事目安量記録と写真 
 栄養計算システムを用いて計算 













  ３）遺伝子検査 
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（５）食行動質問票（表１のとおり） 
   質問項目に回答し、食事の癖を探る。 









  オムロン社活動量計Active style Pro 
 HJA750Cを用い、1～3週間装着してもらい、 
  1日 500分以上装着からの平日および休日の 
平均エネルギー消費量を推計した。 
（７）その他 安静時エネルギー量測定等 
   エネルギー代謝測定器 O2郎 
   （(有)アルコシステム ） 
 
２ 測定および栄養食事指導実施時期 
 平成 27年 12月～平成 28年 3月 
 
Ⅲ．結果と考察 
幼稚園職員、男性 2名（60歳代 1名、40歳代 1
名）、女性 5名（50歳代 2名、40歳代 2名、30
歳代 1名）の同意を得て実施。 
１ 食事調査（食事摂取状況） 
男性  2085kcal～2830kcal 
女性 1241kcal～1950 kcal 
PFC比率 
たんぱく質エネルギー比 16.3～12.0％ 
脂質エネルギー比率   20.9～27.9％ 
  飽和脂肪酸エネルギー比 4.74～9.33％ 
炭水化物エネルギー比率  41.4～64.1％ 
その他栄養素摂取状況と必要量等との比率 
ビタミンB1       83.2～115.3％ 
ビタミンB2       62.1~133.2% 
食物繊維        73.6～147.7％ 















３ 身体計測  
表２ 身長・体重・臍周囲径および血液検査 
結果        （平均値±SD） 
区分 
身長 
   cm 
体重 
   kg 
臍周囲径 
   cm 
男性 175.2±4.5 71.8±0.5 85.7±2.5 
女性 159.5±2.5 57.5±9.3 84.4±12.7 
区分 
収縮期 
  mmHg 
拡張期 
  mmHg 
中性脂肪 
  mg/dL 
全体 125±18 75±11 131±86 
区分 
HDL-C 
  mg/dL 
LDL-C 
  mg/dL 
T-Cho 
  mg/dL 
全体 58±6 131±23 210±26 
区分 
血糖 
  mg/dL 
HbA1c 
    ％ 
インスリン 
 μU/ｍL 



































 表３ 平均消費エネルギ  ー   単位：kcal 
区分 平日 休日 
男性 2,339～3,078 2,454～2,954 
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Ⅳ．まとめ 
対象者の身体計測や肥満遺伝子に基づいた体
質、活動量、性格、食事の癖の把握とあわせて食事
調査を実施し、栄養指導を行った。対象者の健康状
態を数値化して示すことが、各自が抱える生活習慣
の課題が明確になり、栄養素の過不足の改善を伴う
食事内容、食べ方の見直しを促すきっかけを作りや
すくすると考えられた。また、経過観察により、実効
性や改善効果の検討が必要である。 
今回、幼児教育という仕事に携わる対象者の協
力を得て調査研究を行うことができた。栄養食事
指導は栄養士だけが行うものではなく、多様な職
種が立場を変えて、職場や家庭で行う広がりがあ
るものだと考えている。次世代への食育への実践
につなげることを期待し、やがて地域への広まり
を期待している。 
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